
































一方,開 口の透過側 に流 出する音響パワー
Pは,透過側領域の開 口を囲む閉曲面をとり,
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(C) 非内貼り開口 (入射角600 ,340Hz)
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(d) 内貼り開口 (入射角600 ,460Hz)
図3 壁面開口付近の音圧分布 【dB】
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図5 内張り開口の音 響 透 過 と散 逸 (垂直入 射時)











は開 口入 口の流入パワー Prlと到来波パワ
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